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introducció
Avui en dia, amb una demanda energètica en 
augment, necessitem fer un salt definitiu cap 
a les energies renovables, ja que les energies 
convencionals o fonts no renovables com el 
petroli, el carbó o el gas natural, tenen els dies 
comptats, a més cal afegir que la utilització 
d’aquestes d’energies està contaminant 
greument el planeta, cosa que en algunes 
parts del món ja s’està notant, però  ben aviat 
tots en rebrem les conseqüències si no en 
prenem consciència. 
Actualment s’està començant a parlar molt 
de les energies renovables, com ara l’energia 
solar, l’energia eòlica, l’energia hidràulica, 
entre d’altres, però algunes energies reno-
vables són poc conegudes per la societat en 
general, per aquest motiu em vaig interessar 
per l’energia geotèrmica. 
Contingut
Aquest treball es divideix en dos grans blocs. 
El primer bloc inclou la informació bàsica 
sobre l’energia geotèrmica: els seus inicis, les 
seves formes d’aprofitament, els avantatges 
i inconvenients d’aquest tipus d’energia, el 
funcionament d’una planta industrial que 
l’utilitza per fer-ne electricitat i aigua calenta, 
també quins són els països pioners en l’apro-
fitament de l’energia geotèrmica i quines són 
les millors zones del planeta per instal·lar-ne.
El segon bloc inclou la visita a un habitatge 
en construcció on s’està instal·lant energia 
geotèrmica - per tal de fer-ne un seguiment- 
i un altre habitatge, ja construït, on s’hi va 
instal·lar energia geotèrmica l’any 2008, amb 
la finalitat d’estudiar-ne el funcionament. En 
aquesta part també s’inclou un treball de 
camp sobre la temperatura del subsòl i un 
projecte propi d’instal·lació d’energia geo-
tèrmica en una casa ja construïda amb l’ajut 
d’una empresa especialitzada del sector.  
Energia geotèrmica
L’energia geotèrmica és l’energia en forma de 
calor, continguda a l’interior de la Terra. Les 
instal·lacions d’energia geotèrmica consten 
de tres elements, en primer lloc, la captació 
que s’utilitza per extreure la calor de l’interior 
de la terra; el segon element és una bomba 
de calor que s’utilitza per intercanviar la calor 
amb el circuit domèstic de climatització i 
l’últim element, són els distribuïdors de cli-
matització dins de l’edifici. Alhora d’instal·lar 
aquesta energia s’utilitza majoritàriament dos 
sistemes de captació: sondes geotèrmiques 
o captadors horitzontals enterrats; el primer 
tipus consisteix en perforar verticalment 
entre 80 i 100 metres; el segon tipus, menys 
utilitzat, consisteix en enterrar la captació 
horitzontalment normalment a un metre de 
profunditat, el problema d’aquest sistema 
és que es necessita una espai molt gran. Les 
aplicacions que té aquest tipus d’energia són, 
per exemple, climatitzar edificis, piscines, 
banys, hivernacles, piscifactories o granges, 
produir aigua calenta sanitària, assecar ali-
ments o fusta, en definitiva, qualsevol procés 
que necessiti calor. Com que es tracta d’una 
energia renovable és inesgotable a escala hu-
mana, és una energia no contaminant ja que 
no produeix cap tipus de residu i el cost de 
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Esquema d’una bomba 
de calor geotèrmica.
manteniment és més baix quan es compara 
amb altres sistemes de climatització.
temperatura del subsòl
En aquest apartat es va fer un estudi so-
bre la temperatura del subsòl a un metre 
de profunditat a Gironella. Per fer-ho vaig 
construir un termòmetre d’un metre i el vaig 
enterrar a aquesta profunditat. L’experiment 
va durar un mes, durant aquest període vaig 
prendre la temperatura tres cops al dia. En 
cada mesurament prenia la temperatura a 
un metre de profunditat, a la superfície i la 
temperatura ambient. Al final del període 
vaig fer la mitjana de les temperatures i el 
punt amb la temperatura més alta va ser a 
un metre de profunditat, 16 graus Celsius. 
La conclusió d’aquest treball de camp va 
ser que tant la temperatura com el temps 
atmosfèric influeixen notablement en la 
temperatura a la profunditat estudiada, un 
altre factor que influeix és el tipus de terreny 
en el qual s’ubica la instal·lació.  
Projecte d’instal·lació 
d’energia geotèrmica
Per tal de fer aquest projecte calen les dades 
climatològiques de la localització de la instal-
lació, els metres quadrats que es volen clima-
titzar, les pèrdues que té l’edifici i la tempera-
tura en els punts de consum. Amb aquestes 
dades s’aconsegueix saber la potència que 
necessita la bomba de calor per climatitzar, el 
consum anual de calefacció i refrigeració i els 
metres de perforació necessaris d’instal·lació. 
Al final del projecte es fa el pressupost i es cal-
cula el termini d’amortització de la instal·lació. 
Conclusions
Durant l’elaboració del treball he visitat dos ha-
bitatges en què s’utilitza l’energia geotèrmica 
per produir calefacció i aigua calenta sanitària. 
Els propietaris dels habitatges estan molt sa-
tisfets amb l’energia geotèrmica perquè és un 
sistema molt net, és molt eficient, no fa gens 
de soroll, no és perillós i, sobretot, per l’estalvi 
econòmic que els suposa.
un cop finalitzat aquest treball, puc afirmar 
que l'energia geotèrmica és la forma més 
econòmica i viable per climatitzar un edifici 
i, tot i que actualment encara no ha tingut 
una gran rebuda per part dels consumidors, 
crec que en un futur no gaire llunyà serà una 
energia molt utilitzada, sobretot en habitat-
ges particulars. En definitiva,  recomanaria 
la instal·lació d’energia geotèrmica si es vol 
reformar una casa o fins i tot si se’n vol cons-
truir una de nova perquè en el futur, tots els 
preus augmentaran, sobretot els combusti-
bles fòssils, però de ben segur, que mai ningú 
ens farà pagar per aprofitar l’energia que el 
nostre planeta ens dóna il·limitadament i, a 
part d’estalviar diners, també contribuirem a 
reduir les emissions de gasos contaminats a 
l’atmosfera. 
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